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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО ДЕКАНА 
После многолетнего перерыва на философском факультете 
снова выходит сборник научных трудов студентов и аспирантов. 
Со времени появления в свет предыдущего минули десятилетия. 
Изменилось всё - страна, философия, факультет. Изменились 
принципы отбора статей в студенческие и аспирантские 
сборники. 
"Сумма философии" - это сборник статей, написанных не 
по обязанности опубликовать нечто по теме будущей диссертации. 
Это - результат свободного научного поиска, результаты которого 
вовсе не были предрешены. Буйное разнообразие тематики 
отражает не только выбор научного студенческого общества. Оно 
отражает и результат глубоких перемен, произошедших на 
факультете. 
За последнее десятилетие в корне изменилось видение задач 
социальной философии и методов их решения. Стараниями 
ученых кафедры социальной философии была открыта 
специализация "социальное управление", позволившая связать 
современные представления об обществе с разработкой 
соответствующих им концепций социального менеджмента. 
Новая специализация " социолингвистика", разработанная 
учеными кафедры истории философии, представляет собой 
сочетание философских знаний о языке и его 
культуросозидающей функции с реальным изучением 
иностранных языков - как "традиционных" в российских вузах ( 
немецкий, английский, французский), так и совершенно новых 
для студентов ( японский, испанский). 
Еще одна новая особенность историко-философских 
исследований на факультете - изучение "инобытия" философии 
в частных науках, а также в повседневности. Это - выражение 
глубокого убеждения в том, что философия не может замыкаться 
в себе. Она должна активно участвовать в жизни общества, выходя 
за чисто академические пределы. 
В самые последние годы на факультете открыта подготовка 
по специальности "религиоведение". Восстановили свои 
позиции логики. Ведется подготовка по специализациям 
"философская антропология", "философия права". 
Все это, как и многое другое, повлияло на выбор тем 
студенческих исследований. Мы намеренно оставили работы 
максимально приближенными к авторской редакции. 
"Непричесанные мысли", изложенные дерзко и нетрадиционно, 
свидетельствуют о том, что слухи о смерти философии или даже 
о ее старческой немощи сильно преувеличены. 
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